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“Bertaqwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” 
(QS. Al-Baqarah : 282) 
 
“Barangsiapa bertaqwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan 
keluar kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-
sangka” 
(QS. Ath-Thalaq : 2) 
 
“Musuh yang paling berbahaya diatas dunia ini adalah penakut dan 
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ANALISA SIFAT FISIS DAN MEKANIS CETAKAN PERMANEN 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat fisis dan sifat 
mekanis dari hasil pengecoran besi cor kelabu pada cetakan alat 
handprees kancing bungkus serta komposisi kimia pada hasil cetakan 
alat handprees kancing bungkus. Bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan besi cor dengan penambahan karbon dan 
silikon. 
Metode penelitian yang digunakan dalam pengujian adalah besi 
cor kelabu dari cetakan handpress kancing bungkus dengan 
menggunakan 4  material uji, diantaranya adalah pengujian CE meter, 
pengujian kekerasan, pengujian struktur mikro, dan pengujian 
komposisi kimia. 
Pada hasil pengujian peleburan logam menggunakan CE Meter 
diperoleh temperatur awal saat dtuangkan dalam cetakan 1317,5°C, 
temperatur liquid 1163,1°C bentuknya masih cair, temperatur solid 
1112,7°C. Pada hasil uji struktur mikro besi cor terlihat ferit, sementite, 
dan grafit. Pada hasil pengujian kekerasan didapatkan hasil nilai 
kekerasan yang dimiliki besi cor kelabu yaitu 78,72 HRB, Pada hasil uji 
komposisi kimia dapat diketahui kadar unsur pendamping Fe yang 
dominan adalah karbon (C) sebesar 3,47%, Silikon (Si) sebesar 2,41%, 
Mangan (Mn) sebesar 0,428%, Crom (Cr) sebesar 0,1%, dan Tembaga 
(Cu) 0,26%.  
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This study aims to determine the physical and mechanical 
properties of the casting results of gray cast iron on the molds of the 
button studs handprees and the chemical composition of the molds of 
the button studs handprees. The material used in this study uses cast 
iron with the addition of carbon and silicon. 
The research method used in testing is gray cast iron from 
handpress button wrap molds using 4 test materials, including CE meter 
testing, hardness testing, microstructure testing, and chemical 
composition testing. 
In the results of metal smelting tests using a CE Meter, the initial 
temperature is obtained when poured in a mold 1317.5 ° C, the liquid 
temperature is 1163.1 ° C, the shape is still liquid, the solid temperature 
is 1112.7 ° C. In the results of the microstructure test cast iron looks 
ferrite, sementite, and graphite. In the results of the hardness test 
results obtained the value of the hardness of gray cast iron that is 78.72 
HRB. In the results of the chemical composition test it can be seen that 
the content of the predominant elements of Fe is carbon (C) at 3.47%, 
Silicon (Si) at 2.41%, Manganese (Mn) at 0.428%, Crom (Cr) at 0.1 %, 
and Copper (Cu) 0.26%.  
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